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I. Datos generales  
  Código  ASUC 00273    
  Carácter  Obligatorio    
  Créditos  4    
  Periodo académico  2020   
  Prerrequisito  Mecánica de materiales II    
  Horas  Teóricas:  2  Prácticas:  4  
  
  
II. Sumilla de la asignatura   
  
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de diseñar elementos de máquinas 
cumpliendo con los requerimientos de diseño bajo restricciones realistas. 
 
 
   
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura  
Al final de la asignatura el estudiante será capaz de evaluar, diseñar o seleccionar elementos de 
máquinas mediante análisis de las cargas y esfuerzos que soportan mecanismos o máquinas 
dentro de un contexto seguro y eficiente. 
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IV. Organización de aprendizajes  
 
Unidad I 
Teoría de falla de carga estática y diseño de ejes Duración en horas 24 
 Resultado de 
aprendizaje de la unidad  
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de determinar el diámetro adecuado 
de un eje bajo condiciones de carga y velocidad, mediante un análisis estático y de 
fatiga.  
Conocimientos  Habilidades  Actitudes  
 Falla de carga estática 
 Diseño de ejes 
 Modelado 2D y 3D 
 Digitaliza diseños mecánicos en 
programa vectorizado 
 Identifica factores que 
determinan las fallas.  
 Diseña ejes en base a las cargas 
a la que está sometido.  
 Aplica las herramientas de 
modelado 2D y 3D para el diseño 
de elementos mecánicos. 
 Valora la importancia del 
análisis de fallas y el diseño de 
ejes.  
Instrumento de 
evaluación   •  Prueba de desarrollo  
Bibliografía 
Básica:  
• Collins, J. (2010) Mechanical Design of Machines Elements and Machines. (2° ed.) 
s.l.: John Wiley &amp; Sons.  
  
Complementaria:  
• Viguer, J. (2007) Elementos de máquinas. España: McGraw-Hill.  
• Juvinall, R. (2013). Diseño de elementos de máquinas (2° ed.). Editorial Limusa.  
• Buynas, R. y Nisbett, J. (2012). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley (9° ed.). 
McGraw Hill.  
Recursos educativos 
digitales  
• Juan Manuel Marín García, Apuntes de diseño de máquinas. Disponible en:  
https://books.google.com.pe/books?id=KEyDAMa_0ngC&pg=PA58 
&lpg=PA58&dq=Teoria+de+fallas+estatica&source=bl&ots=nqcV91 
3QDX&sig=RWBAMq_rgz9JJtW-XQV1HxmhlUs&hl=es- 
419&sa=X&ved=0ahUKEwicjIfuzr7VAhUM6SYKHY_CCNo4ChDoAQhf 
MAw#v=onepage&q=Teoria%20de%20fallas%20estatica&f=false  
  
• Mario Casillas Guillermo; Diseño de un eje y modelado con pro-e:  
aplicación a un eje ferroviario. Disponible en:  
https://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/13044/LPFC%20Mario%20Casillas%20Guill
ermo.pdf?sequence=1  
  
• Diseño de árboles. Disponible en:  
http://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/5153/mod_resource/conte 
nt/1/dise%C3%B1o%20ejes%20y%20%C3%A1rboles.pdf  
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Unidad II  
Cojinete de contacto rodante y elementos flexibles  
Duración 
en horas  24  
Resultado de aprendizaje 
de la unidad  
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de seleccionar los cojinetes rodantes 
y elementos flexibles, en base a las cargas que soportan, potencia y velocidades.  
Conocimientos  Habilidades  Actitudes  
 Cojinete de contacto rodante.  
 Elementos flexibles: bandas, cadenas y 
cables  
 Fabricación Digital. Operación  de 
equipos y configuración de parámetros 
para la materialización de diseños. 
 Selecciona rodamientos en 
base a las cargas radiales y 
axiales,  
 Selecciona bandas, cadenas 
de transmisión de potencia,  
Selecciona cables.  
 Aplica el proceso de 
construcción a través de una 
matriz morfológica. 
 
 Aprecia los procedimientos en la 
selección de elementos 
rodantes y flexibles.  
Instrumento de evaluación   • Prueba de desarrollo  
Bibliografía  
Básica:  
• Collins, J. (2010) Mechanical Design of Machines Elements and Machines. (2° ed.) 
s.l.: John Wiley &amp; Sons.  
  
Complementaria:  
• Viguer, J. (2007) Elementos de máquinas. España: McGraw-Hill.  
• Juvinall, R. (2013). Diseño de elementos de máquinas (2° ed.). Editorial Limusa.  
• Buynas, R. y Nisbett, J. (2012). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley (9° ed.). 
McGraw Hill.  
Recursos educativos 
digitales  
• SKF. Disponible en: http://www.skf.com/pe/index.html?switch=y  
  
• Calculo de transmisiones. Disponible en:  
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/2981/ANEX 
O%20K- 
Manual%20Calculo%20de%20Transmisiones.pdf?sequence=12&isAll owed=y  
  
• Calculo de transmisiones de cadenas. Disponible en:  
http://m.joresa.com/1/upload/cadena_transmision_calculo.pdf  
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 Unidad III  
Engranajes y uniones roscados  
Duración 
en horas  24  
Resultado de aprendizaje 
de la unidad  
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de seleccionar los engranajes y las 
uniones roscados sometidos a cargas y esfuerzos.  
Conocimientos  Habilidades  Actitudes  
 Engranajes de dientes rectos  
 Pernos  
 Prototipo de elementos 
mecánicos 
 Identifica los fundamentos de transmisión 
en engranajes.  
 Determina los esfuerzos por el método de 
Lewis y AGMA,  
 Selecciona las uniones roscadas con 
carga concéntrica y excéntrica.  
 Construye un prototipo de elementos 
mecánicos funcional teniendo los 
procesos de fabricación digital. 
 Valora la importancia de los 
esfuerzos a los que están 
sometidos los engranajes y 
pernos.  
Instrumento de evaluación   • Prueba de desarrollo  
Bibliografía   
(básica y complementaria)  
Básica:  
• Collins, J. (2010) Mechanical Design of Machines Elements and Machines. (2° ed.) 
s.l.: John Wiley &amp; Sons.  
  
Complementaria:  
• Viguer, J. (2007) Elementos de máquinas. España: McGraw-Hill.  
• Juvinall, R. (2013). Diseño de elementos de máquinas (2° ed.). Editorial Limusa.  
• Buynas, R. y Nisbett, J. (2012). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley (9° ed.). 
McGraw Hill.  
Recursos educativos 
digitales  
• Engranajes. Disponible en:  
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4483/fichero/6.+Engranajes. 
pdf  
• Engranajes. Disponible en:  
https://previa.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/elementos/tema 
08.pdf  
• Diseño de tornillos. Disponible en:  
http://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/5510/mod_resource/conte 
nt/1/Tornillos%202.pdf  
• Martínez Martínez José A., Calculo de uniones atornilladas en el diseño de 
maquinaria. Disponible en:  
• file:///C:/Users/ROBERTO/Downloads/pfc4408.pdf  
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Unidad IV  
Frenos, embragues y resortes  
Duración 
en horas  24  
Resultado de aprendizaje de 
la unidad  
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar estáticamente los frenos, 
embragues y resorte que están asociados a movimientos rotatorios, energía de 
rotación y esfuerzos.  
Conocimientos  Habilidades  Actitudes  
 Frenos y embragues  
 Resortes  
 Validación de Prototipo 
 Determina las cargas y esfuerzos a los 
que están sometidos los frenos y 
embragues.  
 Diseña el resorte  
 Realiza correcciones  que resulten de 
las  observaciones   de las pruebas de 
funcionamiento. 
 Valora la importancia de los 
esfuerzos a los que están 
sometidos los frenos, embragues 
y resortes.  
Instrumento de evaluación  • Prueba de desarrollo  
• Ficha de evaluación de proyectos  
Bibliografía  
Básica:  
• Collins, J. (2010) Mechanical Design of Machines Elements and Machines. (2° ed.) 
s.l.: John Wiley &amp; Sons.  
  
Complementaria:  
• Viguer, J. (2007) Elementos de máquinas. España: McGraw-Hill.  
• Juvinall, R. (2013). Diseño de elementos de máquinas (2° ed.). Editorial Limusa.  
• Buynas, R. y Nisbett, J. (2012). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley (9° ed.). 
McGraw Hill.  
Recursos educativos 
digitales  
• Tulio Piovan Marcelo; Cálculo y selección de frenos y embragues. Disponible en:  
https://www.frbb.utn.edu.ar/frbb/images/carreras/elementosdem 
aquinas/cap08-01.pdf  
• Frenos y embragues. Disponible en:  
http://www1.ceit.es/asignaturas/elemaqui/cap6.pdf  
• Martínez López Enrique; Cálculo de resortes helicoidales de compresión. 
Disponible en:  
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/3379/pfc5169.p df?sequence=1  
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V. Metodología  
Para el desarrollo de la presente asignatura se emplean estrategias tales como aprendizaje basado 
en problemas y aprendizaje basado en proyectos con participación de los alumnos, cuyos 
contenidos se ejecutarán organizadamente según lo planificado. El profesor emplea la exposición y 
desarrollo de problemas con ayuda de recurso audio visual y fomentará las participaciones de los 
alumnos; dejará trabajos de problemas de aplicación con el apoyo del uso del aula virtual como 
soporte o recurso de apoyo al aprendizaje de los estudiantes.  
 
VI. Evaluación   
  
Modalidad presencial y semipresencial  
  
Rubros  Comprende   Instrumentos  Peso  
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisito Prueba objetiva  Requisito  
Consolidado 1 
Unidad I  Prueba de desarrollo  
  
20 %  Unidad II  Prueba de desarrollo  
Evaluación parcial Unidad I y II  Prueba de desarrollo  20 %  
Consolidado 2 
Unidad III  Prueba de desarrollo  
  
20 %  Unidad IV  Ficha de evaluación de 
proyecto 
Evaluación final Todas las unidades  Prueba de desarrollo  40 % 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades   Prueba de desarrollo   
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores  
  
Fórmula para obtener el promedio:  
  
PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %)  
    
  
  
 
